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PERNYATAAN ORISINALITAS  
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:  
Tesis yang berjudul: “EVALUASI TINGKAT KEBERHASILAN 
PEMELIHARAAN WADUK SERMO DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta 
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai 
acuan dalam naskah ini disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka 
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
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Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Evaluasi Pemeliharaan 
Waduk Sermo dari tahun 2013 s/d 2017. Pemeliharaan bendungan yang baik 
harus di evaluasi, salah satunya dengan penilaian kondisi bendungan yang 
terdapat dalam Pedoman Penilaian Kondisi Fisik Bendungan yang mengacu pada 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010, tentang Bendungan. Dengan dilakukan 
penilaian kondisi Waduk Sermo dari 2013 sampai dengan 2017 akan diketahui 
kecenderungan nilai kondisi waduk. Kecenderungan nilai kondisi Waduk Sermo 
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